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１頁   ： 巻頭言 
2~3頁 ： 研究ノート 




                        教授  弓山 達也 
 






























































































































































































































































































3月 11日（水）   14時 30分～ 
 
12日（木） 13時 30分～ 
 
16日（月）  
２21日（土）   11時～12時  
        
               ９時～12時 
              12時～13時 





物故者追悼・復興祈願法会  鴨台観音堂 
区民ひろば＜清和第一＞ 特別出張講座 
   仏教に親しむ【写経】 区民ひろば＜清和第一＞ 
大正大学 学位授与式 
花会式                 鴨台観音堂前 
   春休み特別企画＜親子で学ぶ鉢植え講座＞ 
あさ市              南門 けやき広場 
エスパス【空】 ギャラリートーク     
BSR トピックス 
区民ひろばで出張仏教講座！ 
 
 
わせながら聴いていました。経験したことのある方はなる
ほどこんな意味があるのかと頷きながら、経験のない方
は、こんな時はそうするのかといった具合に非常に関心
のあるテーマであることが見てとれました。 
「超簡単！瞑想法」では、お釈迦さまの生涯から仏
教で瞑想を重視していることを説明し、その後「数息
観」と「月輪観」を修しました。 
講義の後には、活発な質疑応答がなされ、仏教につ
いての関心の高さが伺い知れました。そうした地域の
人々のニーズに応えることも BSR（仏教者の社会的
責任）の一つであると捉えての取組みです。 
次は最終回となり、3月 12日（木）に「実践！写
経」を開催します。 
また、来年度は近隣の区民ひろば＜西巣鴨第一＞
でも同様の講座を行いたいと考えています。 （M） 
 
